




其中 的群体行 为有可能在外界刺激下走向极端 。采用群体心理学视 角 ，
分析城 中村改造时情景压 力 下的群体认可需求、 匿名 条件 下的去个性化影响 、 信息传递的 流瀑效应
，
对形成
群体心理的 影响 。 研究其处于非理性状态 时的特征
，
指 出通过加强 群体心理 干预 引 导与完善城中村改造制度
两种途径 ， 阻断群体心理向非理性发展 。
关 键 词 ： 城中村改造 拆迁 群体心理 非理性 阻断机制
１ 序言成的 社区具有强烈 的封 闭性 ， 居 民在社会认 同上存在着排
城市规模扩张 ， 包 围农村 ， 城中村 问题 的规划滞后 、 外的 趋势 ， 促使个体寻求社区 内部的 认可 ， 加速拆迁户群
违章搭建等 问题 凸显 。 城中 村改造 中 最棘手的 问题 当数拆 体心理的形成 。
迁安置 ， 直接关乎居 民利益 ， 是当今最容易激化矛 盾的方
面 。 群体心理学为 研究改造 中 的群体性事件提供 了 良好的情景压力 ， 是指特定环境下 ， 由他人 的示范效应和个
视角 。 古斯塔夫 ？ 勒庞 （ １ ８９ ５ ） 结合大量 实例 ， 证 明群体 体的从众心理互相 作用 而产生的行动 引 导 力 。 良好 的 环境
心理将可能导致暴力行为 。 Ｒ ｏ ｎＪ ｏ ｎ ｅ ｓ（１ ９ ６ ７ ） 进行的
＂
纳 氛围 能够引 导更 多 的居 民达成协议 ， 尽早改造城中 村 。 若
粹吸 引 力
”




情景压力 向 着不 良方 向 发展 ， 将导致 居 民拒绝 补偿协议 ，
实验证 明在 情景化条件下 ， 由 于去个性化的影 响 ， 导致人 造成恶性循环 ， 影响 改造 ， 甚至爆发群体性事件。
类趋 向 于服从 ， 做出反常行为 。 而在信息 网络化的背景下 ，
近年来群体事件增加 。 学者分 别 群体心理 的发展与 变迁入２ ． ２ 匿名条件下的去个性化影响
手 ， 研究群体心理转 向 的因 素 （ 颜珂 ， 胡丹丹 ２ ０ ０ ９ ； 周感华 ，当 认为他人不具备同样的 感觉 、 思想 、 价值 以及存在
２ ０ １ １ ： 向 良云 ， ２ ０ １ ２ ） ， 分析公众认识偏差及群体负 向 情 目 的 时 ， 就是将他人去个性化。 这是指对他人价值的否定 ，
绪的泛化 （ 黄灵辉 ， ２０ １ １ ； 李春雷 ， 等 ２ ０ １ ３） 。 本文对勒庞 、 是群体行为走 向 非理性的 重要要素 。 匿名条件 ， 是指在群体
津 巴 多等学者的群体心理研 究进行重构 ， 探究拆迁群体的 中 ， 个体的辨识度降低或消失 ， 无法分辨心理与行为特征的





发群体事件的心理学根源及变化轨迹 ， 探 索阻断方式 ， 缓 时 ， 可以视作匿 名条件 。 匿名条件是个体心理特征消失 的重











２ 拆迁中群体心理的产生条件的行动否定他者的行为与价值 ， 影响社会稳定 。
改造前 ， 城 中村 中 的居 民各有独立的心理特征 。 拆 迁




一一拆 迁 ， 逐渐演化成为 同质性以传染方式传递信息 ， 将使谣言夸张化 。 事实证 明 ，
群体 。 此群体 中 的个体 ， 因 为 信息传 导 的流瀑效应 ， 个性 暴 力 行动发生前 ， 因信息传递的流瀑效应 ， 大量谣言传播 。
特性逐渐减 弱 ， 直至 消失 （ 凯斯 ？ 桑斯坦 ， ２ ０ １ ０ ） 。在很多群体事件前 ， 谣言大量而广泛的传播 ， 使群众 受到
负 向 的心理暗示 ， 成为谣言的传播者 ， 循环加剧 ， 为 非 理
２ ． １ 情景压力下的群体认可需求性行动积蓄 了 更多 的力 量 ， 也预示 着攻击行 为 的开始 。 群
人 的基本属性是社会属性 ， 个体渴望 融入到群体中并 体希望 以简 单鲜 明 的形 象来指 引 方向 。 对群体施以负 向的











件的发生 。 当 拆迁户在改造谈判 中 ， 受 到其他人拒绝补偿｜
方案 的暗示时 ， 会重估方案 。 当这 种暗示大范 围存在时 ，^
拆迁户集体拒绝 拆迁方案也就不言而 喻 。Ｍ／＼
｜ ／＼
改造 中 的 居 民群体可能在非理性 因 素 的影 响下 ， 做 出度ｙ
／＼
极端的行为 。 从群体心理 的产生到 向 着 非理性状态发展 ， ｙ ＼
上述三项至关重要 。 群体心理形成 的主观条件源于个体 自 ＼
我认 知 的异化 ， 是正常 心理的 扭曲 ， 将群体的行为 引 向极 ＼
端 。 在环境 、 信息传播 等外在 因 素的 刺 激下 ， 群体会不可 丨
避免 的 向 非理性状态发展。？｜黔 ？ １習Ｉｆ 怊歆 ？｜黔 阶段
３ 改造 中群体的非理性特征
众 多群体性事件的背后 ， 可 以发现
一
条从酝酿到 解 决
的相似路径 （ 图 １ ） 。 而群体心理变化贯穿于事件发展的图 １
－ 群体事件发展路径 （ 笔者 自绘 ）
全过程 。 地方政府必须正视群体心理的 发展过程 、 传播方
式 ， 缓解改造 中 群体性事件的危害 程度 ， 最终将群体性事性状态 时 ， 会接受 独立个体绝不会接受 的 观念。 个体
件消 解于无形 。独立的价值观受 到群体心 理的影响 变得模糊 ， 群体的成员
是非 判 断能 力 下 降 ， 在 听到谣言后 ， 更容易 不加甄别的 接
３ ． １ 改造中非理性群体的心理特征受符合共 同价值观的暗 示 ， 并传播 出 去 。 个体的价值判 定
独立 的个体即使受 到 暗示 ， 也会在暗示的 内容与个体 与行为特征受 到群体 的 影响 ， 直到个体 完全融入到 群体之
９ ０｜Ｃ Ｈ Ｉ ＮＡＨＯＵ Ｓ Ｉ Ｎ ＧＦＡＣ Ｉ Ｌ ＩＴ Ｉ Ｅ Ｓ
中 ， 个体的 心理特征与行 为方式被群体所取代 。 在陇南市
拆迁户集体上访发展到 非理性阶段时 ， 群体认为 打砸市委４ ． １ ． ２ 工作人员信誉为基石 ， 建立信任感
机关能够解决 问题 。 而独立个体不会认同这
一点 。树立 良好形象 ， 增强互信 。 实施改造的工作人员 ， 在
一
定程度上代表着政府 ， 其信誉是政府公信 力 的延伸 。 通
群体心理在走 向非理性状态时 ， 认识上体现 为 ： 思维 过认真负责 的态度 、 为 人 民服务 的形象等直观表现 ， 应对
方式从注重逻辑向注重感受转变 ， 从理性 向 感性转变 。 形 群体 的感性 思维模式 ， 增强对工作人员 的信任度 。 群体心
象化 的思维模式 ， 更愿意接受鲜 明的 形象 。 简单清晰的概 理形成后 ， 工作人员 应承担起为 引 导者 的责任 ， 带领群体
念 ， 比起具体可操作的 目标 ， 更能代表群体的愿望 ， 更容 前进 。 通过 引导者积极发布信息 ， 打 断流言传播的链条 ，
易 影响 群体 。 当群体的愿望改变时 ， 群体 的心理及行为 也 搭建政府与 拆迁 户交流的平台 。 破解谣言的前提是正确 的
会随之改变 。信息得到广泛传播 。 每一名 工作人员都要成为 合格的 引导
者 ， 传播正确 的信息 ， 最大程度减小谣言 的影响 。
３ ．２ 改造中非理性群体的行为特征
首 先 ， 群体行为在非 理性状态下 会表现得冲 动 、 易 变４ ． １ ． ３ 减少群体心理 中非理性因 素
和急躁 。 群体受到外界刺激的影 响 ， 容易做 出极端的行 为 。通过宣传教育 ， 促进公民树立正确 的价值观 。 在待改
在陇南市的事件中 ， 起初群体还 能保持冷静克制 ， 当 规模 造的城中村 中讲 解群体心理方面 的特点 与危害 ， 普及群体
不断扩大 ， 人们表现 出更 多的 冲动 与 攻击性 ， 并逐步发展 心理 的形成 与发展 的知识 。 结合案例 ， 说明 正规反映问题
为 冲击 市委 ， 攻击工作人员 ， 造成 ６ ０ 余人受伤 。 其次 ， 群 的 渠道以及暴力行为 的 后果 。 以直观 的方式打动 受众 ， 引
体会寻求 引 导 者 。 群体有 接受 暗示的 心理需求 ， 也渴望有 导群体正面发展 。
引 导者通过断言 、 重复 、 传染 的方式不断发 出 暗示 ， 指导
其前进的方向 。 引 导者可能产生于群体内部 ， 也可能是外４ ． １ ．４ 对非理性心里和行为的外来因素的防范和处理
部 的人 。 引导者可以将群体引 向积极的方面 ， 也可能带入当群体心理出 现非理性趋势时 ， 地方政府应该通过 多
反面 。 再次
，
会出 现群体专制 ， 压制 不同声 音 。 其根源是 种媒介 ， 向群体发布大量可靠的信息 。 运 用话语权优势 ，
专属于该群体 共 同 的价值观与道德准 则 。 群体的 成 员 以新 采 用 简 明 的方式传达特征鲜 明 的态度 。 同时追查谣言来源 ，




的 减少谣言影 响的群体成员数量 ， 最终达 到战胜谣言 。 对于




排除在群体 暴 力事件 ， 依法处理 。






４ ．２ ． １ 规范拆迁补偿标准
４ 阻断机制 党的十八届 四 中 全会提 出 全面推进依法治 国 。 这 要求
面对复杂 的城 中村改造 ， 避免爆发暴 力 冲突 ， 可 以依 城中 村改造必 须以法律为依据 ， 建立完 善的 工作制度 ， 并
靠两个方面 ： （ １ ） 心理手段阻断群体的 非理性异化 （ ２）考虑地价及 当地 生活水平 ， 依照相关规定及近似案例 为 安
制 度设计减少非理性转向 的产生土壤 。置与补偿 的参照 ， 设定合理的补偿标准 。 同时提升安置房
建设水平 ， 使居 民真真切切 地享 受城 中 村改造成果 。 通过
４ ． １ 心理层面的阻断减小安置补偿上的 差异 ， 弱 化拆迁户 的 心理落差 ， 不至于
心理层面 的阻断 ， 需要把握好时机 。 最好在群体心理 产 生相对剥夺 感和不平衡心理 。
尚 未形成时消 解 。 如 若不然 ， 应运 用心理干预手段 引导群
体向 着积极的方 向发展 ， 减少其滑 向 非理性的可能性 。４ ． ２ ． ２ 运用 新技术 ， 加强居民参与
决定群体心理发展方 向 的 关键因素在于信息的传播方
４ ． １
．
１ 政府方针为 先导 ， 倡导 以 民为本式 与 内容 。 互联 网 的广泛运用 ， 提供 了 更多 的信息传递方
政府的 方针 以国 家和 民生 为根本 ， 向 民众做 出广泛 的 式 ， 信息 自 上而下的 固有路径转变 为 自下而上式 ， 人人皆
宣传和倡导 ， 政府 的意志和 民众 的诉求是
一
致的 ， 都是为 是信息源 。 运 用新技术 、 新平台 ， 公布更 多 的有效信息 ，
了 国计民生和社会发展 ， 达到 意志和诉求 的统一 。加强政府与居 民 的沟通交流 ， 保障相关权益者参与到城 中
２０ １ ５ ． ０４ １９ １
ＩＫＭ＾Ｓ＾ Ｔｅｃｈｎ ｉｃａ｜ ｐ ｉ ｜〇ｔ
村改造 的全过程 。 充分听取各方面 声音 ， 增加透明 度 ， 让
更 多 的居 民清楚 了 解安置及补偿方案 。 鼓励 拆迁户采 用 理
性的 、 正 规的渠道发 出 自 己 的 声音 。 谣言来源于未知 。 当
公众能够 明 确 的 了 解其 利益保障 时 ， 就很少通过暴力 方式
表达 自 身诉求 。
４ ． ２ ． ３ 保障居 民收入来源
建 立股份合作制 的企业作为 改造城 中村 的主导 。 以在
册人 口 、 农龄 、 承包土地面积等要素作为依据 ， 折合成股份 ，
发放给拆迁居 民 ， 即城中 村居 民以原有土地使 用权和收益
权入股 。 其股份可以转让 、 分红 、 继承 ， 可 以避免
一次性
发放大量补偿款而导致居 民的 不适 应 ， 误入歧途 ， 同时保０＃ ；＊？





理 查德 ？ 格里 特 ， 菲利普
．
津 巴 多 著 ， 王垒 ， 等译 ． 心理 学 与 生
４ ． ２ ． ４ 建立人文关怀的保障机制活 ［Ｍ ］ ． 北京 ． 人 民邮 电 出 版社 ，２〇〇 ３ ．
对于紐 中 的特殊困难 家庭及特别 问题 ， 要有特别 的
［
２
］ 古斯塔 夫 ． 勒 庞著 ， 戴 光年 译 ． 乌 合之众 ： 大 众心 理研 究 阐 ．








威廉 ． 麦 独孤著 ， 俞 国 良等译 ． 社会心 理学 导论 ［Ｍ］ ． 北 ，？、 ． 北
京 大学 出 版社 ，２０ １ ０ ．
５ 结论
班从 、 畑 曰 旦， 心 ＋士 ＋ 料￥
、
止 沾垂面 兩 吉 六 土 础 曰 挪［４ ］ 菲 利普
■
津 巴 多 著 ， 孙佩蚊等译 ． 路西 法 效应
一一
好人是如何
群体七、理是影响城 中村改造 的重要 因 素 。 在 由 增厘规
变成 恶魔 的 岡 北 京 生活
． 读 书 ． 新知三 联书 店厚
划 向存量规 划转型的今天 ， 要求提升改造城 中村土地利 用
效率 。 但这暗含着不稳定的 因素 ， 若不能及时排解 ， 有可 ［
５
］
顏 河 ， 胡 丹 丹 ． 群 体 性 事 件 心 理 学 分 析 法 制 与 社




城 中村改造中 ， 居 民在情景压力 下 的群体认可需求 、［６ ］ 周 感 华 ． 群体性 事件 心理 动 因 和 心 理机制探析 Ｄ ］ ． 北 京行政 学
匿名 条件下的 去个性化、 信息传递的流 瀑效应的影响 下 ，
形成独特的群体心理 。 若不能有效 引 导 ， 则有可能触发非 ［７］ 向 良 云 ． 重 大群体性 事件 演化升级的 影 响 因 素分析—基于 扎
理性的 行为 ， 对社会产生不 良影 响 〇—旦变得非理性 ， 群 根理论 的 方法研 究 Ｕ ］ ． 情报杂志 ， ２〇 〗 ２ （４ ） ： ６ ４
－
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